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对 “三农” 的支出也是逐年增加的， 即从2003年的
2144.2亿元增加到2012年的12286.6亿元， 农民人均
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让 金 的 规 模 便 迅 速 扩 张 ：2006年7000亿 元 、2007年
13000亿元、2009年15900亿元，土地出让金占地方财
政 收 入 的 比 重 从2001年 的16.6%上 升 到 2009年 的
48.8%。
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在 我 国 经 济 起 飞 阶 段， 经 济 建 设 是 政 府 的 主 要 职
能，并因此形成了经济建设型政府模式。 这种模式
是以追求GDP总量为主要 目 标，以 扩 大 投 资 规 模 为





体 制 改 革，转 变 政 府 职 能，即 实 现 由 经 济 建 设 型 政
府向公共服务型政府转变。 而政府职能转型的深刻
性复杂性是前所未有的。 正如国家“十二五”规划纲
要 所 指 出 的，这 是 一 场 攻 坚 战，需 要 以 更 大 决 心 和
勇 气 全 面 推 进 各 领 域 改 革，包 括 行 政 体 制、财 政 体
制、国有资本以及事业单位的联动改革。 为此，必须
加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市
场 中 介 组 织 分 开，深 化 行 政 审 批 制 度 改 革，最 大 限
度 减 少 政 府 对 微 观 经 济 活 动 的 干 预。 按 照 转 变 职
能、理 顺 关 系、优 化 结 构、提 高 效 能 的 要 求，加 快 建
立法治政府和服务型政府。 [3]
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